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ȼɵɩɭɫɤɧɚɹ ɤɜɚɥɢɮɢɤɚɰɢɨɧɧɚɹ ɪɚɛɨɬɚ ɩɨ ɬɟɦɟ «ɂɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɟ ɜɥɢɹɧɢɹ 
ɯɢɦɢɱɟɫɤɢɯ ɞɨɛɚɜɨɤ ɧɚ ɫɜɨɣɫɬɜɚ ɤɨɦɩɨɡɢɰɢɣ ɞɥɹ ɬɨɪɤɪɟɬ-ɛɟɬɨɧɨɜ» ɫɨɞɟɪɠɢɬ 
59 ɫɬɪɚɧɢɰ ɬɟɤɫɬɨɜɨɝɨ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚ, 45 ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɧɵɯ ɢɫɬɨɱɧɢɤɨɜ, 12 
ɪɢɫɭɧɤɨɜ ɢ 15 ɬɚɛɥɢɰ. 
ɌɈɊɄɊȿɌ-ȻȿɌɈɇ, ɆɂɄɊɈɇȺɉɈɅɇɂɌȿɅɖ, ɉɈɅɂɆȿɊɇȺə ɎɂȻɊȺ, 
ɋɍɉȿɊɉɅȺɋɌɂɎɂɄȺɌɈɊ, ɄɈɊɊɈɁɂə ȻȿɌɈɇȺ. 
Цɟɥɶ - ɪɚɡɪɚɛɨɬɚɬɶ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɵɟ ɤɨɦɩɨɡɢɰɢɣ ɞɥɹ ɬɨɪɤɪɟɬ-ɛɟɬɨɧɚ ɫ 
ɩɨɜɵɲɟɧɧɵɦɢ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹɦɢ ɮɢɡɢɤɨ-ɦɟɯɚɧɢɱɟɫɤɢɯ ɫɜɨɣɫɬɜ ɧɚ ɦɟɫɬɧɨɦ 
ɫɵɪɶɟ, ɫ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟɦ ɫɬɨɣɤɨɫɬɢ ɤ ɚɝɪɟɫɫɢɜɧɵɦ ɫɪɟɞɚɦ. 
ȼ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɵɯ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɣ ɛɵɥɢ ɩɨɞɨɛɪɚɧɵ ɫɨɫɬɚɜɵ 
ɬɨɪɤɪɟɬ-ɛɟɬɨɧɚ ɫ ɨɩɬɢɦɚɥɶɧɨɣ ɞɨɡɢɪɨɜɤɨɣ ɦɨɞɢɮɢɰɢɪɭɸɳɢɯ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɨɜ. 
ȼ ɪɚɛɨɬɟ ɢɡɭɱɟɧɵ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢ ɦɟɫɬɧɵɯ ɫɵɪɶɟɜɵɯ ɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜ ɧɚ 
ɩɪɟɞɦɟɬ ɢɯ ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɹ ɞɥɹ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ ɜɵɫɨɤɨɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɧɵɯ ɛɟɬɨɧɨɜ. 
ɂɫɫɥɟɞɨɜɚɧɨ ɜɥɢɹɧɢɟ ɢɧɟɪɬɧɵɯ ɬɨɧɤɨɞɢɫɩɟɪɫɧɵɯ ɡɚɩɨɥɧɢɬɟɥɟɣ ɧɚ ɫɬɪɭɤɬɭɪɭ ɢ 
ɫɜɨɣɫɬɜɚ ɛɟɬɨɧɚ, ɜɥɢɹɧɢɟ ɮɢɛɪɨɚɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɦɟɥɤɨɡɟɪɧɢɫɬɵɯ ɛɟɬɨɧɨɜ ɧɚ 
ɤɨɧɱɟɧɵɟ ɫɜɨɣɫɬɜɚ, ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɵ ɨɩɬɢɦɚɥɶɧɵɟ ɞɨɡɢɪɨɜɤɢ ɤɨɦɩɨɡɢɰɢɣ. 
ɂɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɧɵɟ ɦɟɬɨɞɵ ɦɨɞɢɮɢɤɚɰɢɢ ɩɪɢ ɨɩɬɢɦɚɥɶɧɨɦ ɫɨɨɬɧɨɲɟɧɢɢ 
ɩɨɡɜɨɥɢɥɢ ɩɨɥɭɱɢɬɶ ɜɵɫɨɤɨɩɪɨɱɧɵɟ ɢ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɧɵɟ ɫɦɟɫɢ ɞɥɹ 
ɬɨɪɤɪɟɬɢɪɨɜɚɧɢɹ, ɩɨɡɜɨɥɹɸɳɢɟ ɩɨɥɭɱɢɬɶ ɜɵɫɨɤɭɸ ɩɪɨɱɧɨɫɬɶ ɜ ɪɚɧɧɢɟ ɫɪɨɤɢ 
(ɨɤ. 30 Ɇɩɚ ɧɚ ɫɠɚɬɢɟ) ɩɪɢ ɜɵɫɨɤɢɯ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹɯ ɩɪɨɱɧɨɫɬɢ ɧɚ ɢɡɝɢɛ ɢ ɫɠɚɬɢɟ ɜ 
ɩɪɨɟɤɬɧɨɦ ɜɨɡɪɚɫɬɟ – ɧɟ ɦɟɧɟɟ 70 Ɇɩɚ ɧɚ ɫɠɚɬɢɟ ɢ ɧɟ ɦɟɧɟɟ 11 Ɇɩɚ ɧɚ ɢɡɝɢɛ ɧɚ 
28 ɫɭɬɤɢ. 
ɂɡɭɱɟɧɚ ɫɬɨɣɤɨɫɬɶ ɩɨɥɭɱɟɧɧɵɯ ɫɨɫɬɚɜɨɜ ɩɪɢ ɧɚɛɨɪɟ ɩɪɨɱɧɨɫɬɢ ɜ 
ɭɫɥɨɜɢɹɯ ɚɝɪɟɫɫɢɜɧɵɯ ɫɪɟɞ, ɩɭɬɟɦ ɦɨɞɟɥɢɪɨɜɚɧɢɹ ɭɫɥɨɜɢɣ ɨɤɪɭɠɚɸɳɟɣ ɫɪɟɞɵ 
ɫɩɨɫɨɛɫɬɜɭɸɳɟɣ ɤɨɪɪɨɡɢɢ ɛɟɬɨɧɚ 1, 2 ɢ 3 ɜɢɞɚ. 
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РЕФЕРАТ 
Выпускная квалификационная работа по теме «Исследование влияния 
химических добавок на свойства композиций для торкрет-бетонов» содержит 
59 страниц текстового документа, 45 использованных источников, 12 
рисунков и 15 таблиц. 
ТОРКРЕТ-БЕТОН, МИКРОНАПОЛНИТЕЛЬ, ПОЛИМЕРНАЯ ФИБРА, 
СУПЕРПЛАСТИФИКАТОР, КОРРОЗИЯ БЕТОНА. 
Цель - разработать эффективные композиций для торкрет-бетона с 
повышенными показателями физико-механических свойств на местном 
сырье, с обеспечением стойкости к агрессивным средам. 
В результате проведенных исследований были подобраны составы 
торкрет-бетона с оптимальной дозировкой модифицирующих компонентов. 
В работе изучены характеристики местных сырьевых материалов на 
предмет их применения для производства высокотехнологичных бетонов. 
Исследовано влияние инертных тонкодисперсных заполнителей на структуру и 
свойства бетона, влияние фиброармирования мелкозернистых бетонов на 
конченые свойства, определены оптимальные дозировки композиций. 
Использованные методы модификации при оптимальном соотношении 
позволили получить высокопрочные и технологичные смеси для 
торкретирования, позволяющие получить высокую прочность в ранние сроки 
(ок. 30 Мпа на сжатие) при высоких показателях прочности на изгиб и сжатие в 
проектном возрасте - не менее 70 Мпа на сжатие и не менее 11 Мпа на изгиб на 
28 сутки. 
Изучена стойкость полученных составов при наборе прочности в 
условиях агрессивных сред, путем моделирования условий окружающей среды 
способствующей коррозии бетона 1, 2 и 3 вида. 
